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ABSTRACT 
 
 
An Overview of Aerospace Propulsion Research at NASA Glenn Research Center 
 
NASA Glenn Research center is the recognized leader in aerospace propulsion research, advanced 
technology development and revolutionary system concepts committed to meeting the increasing 
demand for low noise, low emission, high performance, and light weight propulsion systems for 
affordable and safe aviation and space transportation needs.  The technologies span a broad range of 
areas including air breathing, as well as rocket propulsion systems, for commercial and military 
aerospace applications and for space launch, as well as in-space propulsion applications. The scope of 
work includes fundamentals, components, processes, and system interactions.  Technologies developed 
use both experimental and analytical approaches.  The presentation provides an overview of the current  
research and technology development  activities at NASA Glenn Research Center .  
 
 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20070017905 2019-08-30T00:46:51+00:00Z
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